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Uji Patogennisitas Cendawan Entomopatogen
Metarhizium sp. Pada Berbagai Media Perbanyakan
Terhadap Etiella zinckenella Treit
( Leipdoplera : Pyral idae)
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Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :
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Inventarisasi Jamur dan Bakteri Penyebab Penyakit




RuangSemindr HfrA HPT Lt.2
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bavvah ini :
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Kemanrpuan Antagonis Beberapa Isolat l'richodenna
sp. Terhadap Jarnur Phylr2phthora ltalntivora Butl.
Penyebab BLrsuk Buah Pada Tanantan Kakao
(Thcobronru cacao L.) Secara In L'ilro
Senin / l6 Juli 201 8
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Aras perhatian, kesediaan dan kehacliran Bapakllbu/Saudara tepat pada waktunya, karni ucapkan terinra kasih
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